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Excmo. Sr.: En viata de la. propueita. de recom-
pensa que V. E. CUJ'lÓ " eate Ministerio con es-
crito de 4 del a.ctual, fommlada. é. favor del ca·
pitAn de Artillería D. 8ebe.atiá.n Sampere Paaquet,
por haber dMempeftado durante cWl.tro aftos el car·
go de prafellor en el Colegio de Santa. Bárhe.m. y
Sul Fernando, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
oonOf'der al altado oapitán la. oros de primera. 0Ia.·
10 del M6rito Milttar con di.tinUvo b1n.nco y pua.
dor del «Profeeorado»l como oomprendido en el ar·
tloulo 4.0 del real deoreto de .( de abril de 1888
(O. L. ndm. 123) y oon .ujaolón 6. lo dillpue.to
en la. mal orden de 15 de abril t11Umo (O. L. 06·
mero 6S).
J)e real orden lo digo 6. V. E. pa.ra /lU conooimien·
to y demú efeot~. Di~ guarde " V. E. mncho.
1\1\0lI. MRdrid 9 dfl noviembre de 1~14.
ECHAOOIE
Seiinr C,,-pitán p;enel'RJ de la primem re,""'n.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
pensa que V. E. cursó á eateMinisterio con es-
crito de " del actual, formulada " favor del eo-
mancmnte de IngenierOll D. JOllé Blanco Martínez
por haber desempeftado durante cuatro aftos loe car-
gOll de jefe de etltudioe 1 comandante mayor del
© Ministerio de Defensa
Colegio de Santa B6.rba.ra y SAn FernaDdo, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien conceder al citado jefe
1& cruz de iegunda cla8e del Mérito Militar oon
distintivo b1aDco y paAdO¡' del «Profesorado», como
comprendido en 01 arto 4.0 del real decreto de 4 .
de abril de 1888 (O. L. nÍllD. 123) y eon .ujeción : .
á lo dispuesto en 1& real orden de 16 de abril úl- .
timo (C. L. núm. 68). .
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien·
toy dem.ú efectOll. Dios guarde á V. E. mucholl
afios. Madrid 9 de noviembro de 1914.
Señur Capitán ~neral de la. primero. regi6n.
•••
satI •• ... .... I CIIIIII
};ROl'ELA Sel'ERIOR DE GUERRA
¡':xomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido é. bien
disponer que 1011 alumnos de la. lú Y 16 promool6¡t
de Ia. ElIcuola. Superior de OuerrA comprendldo/l en
la. siguiente relación, que da. principio con V. Diego
Pagé. Selgu 1 termina. con D. .Tollé del CAmpo
Sénooa., poMn á oontiounr 1M prácticaa rcglamen.
tariM desde 1.0 do diciembre próximo, en los des·
tinos .que en ella. !le exptesll.l1, sin causar baja
en la situación de excedentes en que se enouentl1Ul
Jl6!'& loa efeotos admioistmtivOll.
De 1'Ml orden lo digo á V. E. para su conocimie~­
to y (iemás efectos. Dios guarde á V. ll>. mu"h(lfl
aflos. Mlldrid 10 de noviembre de 1914.
EatAaIl! 1
Señorea Capitanell generaJee de la. primera, cuarta,
séptima y octava regiones y de Baleares y Ca-
na.riaa y Comandante general de MeliUa.
11 de Dorlembre de 191(. D. O. a6m. lIl8
."
a ArmaaS
a <) CUerpcM Emple~ MOIIBREH DKIIT1NOe
~
_!:l_
IDf.nterla •.. Comandante D. Diego Pag~s Selgas.•.......• Capitanla general de la l.- región.
Idem •..• , Capitin ... , • Eduardo Escartln J.aruga .•• Idero.
~dem •..•.. Otro •..• , . • Clemente Ufano Garda .•.... Comisión del Plano de Menorca.
IS·a •• IInf:nieros . Otro •....•. • Jesús Ordovás Galvete ••••...
Mero. .
lo nlerla.• Otro ...•... • Manuel de la Rosa Vargas ..• Idem del Id. de BetaD%OS.
~dem ....... Otro ...•... • Autonio U~et Torrea.•.•.• ldem del mapa de Valladolid.
(dem .•.... Otro ....... • Fraucisco marra Agustina .• rdem de Marruecos (Sección de Melilla).
Caballerla •.. l.- teniente • Jos~ Derqul Derqul . . .•.••. Idem del plano de la iroutera francesa (Secc:ón ca-
I talana).rm ••••• Capitán ..... • F~lix Riai'lo Herrero.••.•.... ldero de Marruecos (Sección de Melilla).Infant~{a. " Otro ...... • Abel de Aguilar y Olasserian. Idem.
16.a • ngenJeros . Otro .....• • Joaquln Lahuerta y López ... [dem del mapa de Valladolid.
Artillerla ... Otro ..... • Manuel Zabaleta y Galbin. .. Idem.
Infaoterla . Otro ....... • Jo~ del Campo S~neca •.•••• Idem del plano de Gran Canaria.
I
.





Excrol). Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente coronel de IngenierOB D. Ja.cobo Arias San-
jurjo, eOIl dcsuno en la Comandancia de Ingenie-
rOB del Ferrol, el Rey (q. D. g.) Ile ha servido con-
ct-'<l<>rle el pasc á sitwICi6n de reemplazo, con re-
Hidencia. en L'l. primem. regi6n, con a.rreglo j, lo ;pre-
eeptua.do en la 1'001 orden cirouln.r de 12 de diClem-
hrc de 1900 (C. L. n6m. 237).
De real orden lo eligo á V. E. para flU conocimicn-
to y dem6.1 efeotos. Diol ~rde j, V. E. muchol
ail08. Madrid 9 de noviembre de 1914.
ECHAOÜl!
ScñOl'e1l Capita.ncH ~enen~le~ de la. primera y octa.-
va. regionel!.
Seflor Interventor genem.l· de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: F.J Rey ('l. D. g.) se ha. Ilervido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta. á
eBte MiniBterio cn 17 del mes ¡>r6xiwo pasado, dell-
ewpci'iadaa en los meses de juho, agosto y septiem-
bre últimoll por el personal comprendido en la. re-
ln.ción quc á continuaci6n 8e inserta., que comien&a.
éon D. Sime6n MarUn Blázquez y concluye con don
Luis Aguirre Ortiz de Z6.rate, declarándo1lUl indem-
nizahlell oon 10ll beneficios que sdulan JOll artícu-
los del reglamento que en la. milma lIe expreléUl.
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y fines oonlliguientcl. Diol gua.rde j, V. :¡. muoh08
a.ñol!. Madrid 3 de noviembre de 19B.
ECHAoOl!
Se1lor Capitán g.~neral de la Iléptimll. región.
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MES DE AGOSTO DE 1914
MES SEPTIEMBRE DE 1914
• Fr:mcisco Sánchel Castilla ..
• Avdino de la Iglesia M.rtln.
• Miguel Melero Blanco ..••••
• Juan AntoUn M.rtIDe2 ••••••
• IRnacio E5t~vel E5tévea ..••
01...
MES DE JULIO DE 1914
Oficial 2.0 ••• 10. Simeón Mudn múquea•••• 110 y III~ij6n IOviedO Ikobrar libramientos ••.•••
Cuerpol
Idem •....•.•....••. \ ' IEI mismo ••...•..•••.•... "'IIOY 111~em lldem ••......••.....•••.
ldem - teniente. D.Juan Toribio de Dios 2" ijón Idem ..
Idem id. T~ledo. 35 Capitán..... _ Adolfo Velayos Valenciaga.• 10 y 11 mora .. Valladolid•••.•...•..••••.
Idem ......•......... Comandante
Idem .........••..... Capit~o.....
Idem ...••••.••...... 2.0 teniente.•
Zona León, Capitán .
Idem ..••..•.•.•••.• Otro •......
7.· com.· tropas Int.·.
7.·ocom.· t~Opal Int.·. ~IOficial 2. o•• ·ID. Simeó!l Martln Blúquea.•• '110 y IIllGijóO .. : .!Ch:iedO. .•.. . .....•.•.• 'IrO~~ Iibra¡nieotos; •..• '11 21agostO\19141 JlagostoI19141.1 2
13. DepóSito rva. Art. T. coronel.. • AntoOlo Moreno Luna .•.•. 1.) Y IllVaUadohd ~Jar... . . . . •. . .. .•.•• .. 11stlr al CUfllO de tlro de ;
montaila •.•...•••..... 13idem. 1914 3lidem. 19141119
t
Oesempeilar el cometidO¡
. .• . o .. C i u dad' . de su cl.se durante el. .
Intendencia MIl. 7. reg'IOficlal t. • "1- Andr~s Carramohno CarrilloI10 "! II~ RodrigO.t ldem ...........•.•...... curso de tiro de Artille-, 11 Idem '1 1914 3111dem '1191121 :::
• I~ I \ rla de montad. . • . • . . • . Ir
I)oesempeilar el cometido'll I ~.
. .• . o .. C i u dad . I de su clase dur.nte el S'Intendencl.MtI.7. reg.IOficlal t. ID.Andr~CarramobnoCanillolloyll~Rodrigo.(~J.r "1 curso de tiro de Artille- 1 sepbre 1914 lolsepbre 1914 10 B
l~ I i rr. de montad.. .••.•• rIdem. •••••• . ....•.IOtro 2.0 ••• '1' Manuel Fern4nd~ Martlnea'llo y 11 dem •.. Sal.manca •••.•. .• ••..• '/LObrar Iibr.mientos...• ,j 1 idem. 191" J idem. 191 3 Q.Idem • •. •...•••.• •• Subint. l.- •• J Pablo Jim~no Soler •.••••• 10 Y IIIt alladolid Medina del C3mpo. . . • . . • • ormar tribun.1 de suba. CIta para contr.tu el ser ~
vicio de subsistencias.. 10 idem. 1914 12 idem. 191 3, :!
Idem IOfici.1 3.° .. l. Vitaliano Ares Arrovo 110y 1IIIIdem .•.• lldem 1 dem.... . 10 idem. 1914 12 idem .1191 3'"
. I ¡FOrmar parte del triblln.1
1
. . Sala ma n- . de subasta para contra·. .
Idem IMayor 1 ~ F~hxFernánd~Salnl••.••110YIII ca 1~Jar tarelserviciodesubsis. 2sltdem ·119141 27hdem .1191
~ tencias de la plan .•.••.Idem Oficial 2.° Santiago Caja Alegret 10Y 11 dem Idem ~em '~12slidem '1 19141271idem '1191411 313.0 Depósitorva. Art.· T. coronel .. ~ Antonio Mor~no Luna ...• 10YII Valladolid Idem .••..•.••••••..•... Asistir al curso de tirodi'montada.............. 1 idem. 1914 ) idem. '91411 3Reg. Inf.- Prlncipe, 3.. I.er teniente., • Manuel Fem4nd~ Manrique 10 y 11 dem. •. Oviedo.................. obr~r ~a consign.ción delregimiento .•.. , •...
dem •.•••.•.•.•..••..•.
dem id. del destacamento
Asistir al concurso de tiro
NadoDal.. .. . •••.... 11 61idem 119141 2J lidem '1191~11'
Idem .........•••.... IOtro ...•.. ,_ 'uanLosad.Maateca....•. I·IOYllllldem Idem •••••........••.•.••llldem 6idem. 191.. 2)idem. 19141 18
Idem id. Burgos, 36 .•. Coronel •... • Jos~ SAncho Melgar Rat-sa. 10 y 11 León Salamanca.... • . • . . •• • •. Entregar un caballo y ex
traer <-tro •...•....•
10 Y lIi!dem ...• Valladolid............... ~SiStir al concurso de tir~.
10 y 11 Idem ...• Idcm.................... dem............. • •..
10 Y1IIIdem.... Idem .....••••..•.•••.•.• dem •••.•..••••.••....
2.. ¡I.dem •.• Astorga.................. onducir caudales .....•.







































4 idem . "'~ 43 idem. 1914 3] idem . 191 3




II!dem '1 19141 Ide . 1914
1 idem. 1914
71idem .119141 ISlidem.. 11914
lolidem .119'4
241idem .119141 30lidem .11914
14 idem. 1914 17 idem. 19 14
25 idem. 1914 2'1 ¡dem. 1914
]0 idem. 1914 ]0 idelfl . 1914
1 Idem. 1914 1 idem. 19 14
4 idem. 11)14 5 idem I'JI"
8 idem 1914 ¡) id~m . 19 14
11 idem. 11)14 13 idem. 1914
1:...,.._ I 'U__ I AAo Dla lIu AAo
--- - --- --
1914 2 sepbre 1914
1914 1 idem. 1914
1914 .~ idem '11914
1914 ] idem 1914
19 14 ]0 idem. 1914
1914 4 idem ·1 1914
MOJ1UJ18
, Germ'n Salla Pelayo ' ••.••
, ]oaquln ~roal Caballero .••
• ]o.qufn GonJálea Alberti .'
10' 111~alJadOlidlldem ·/lldem ...•..•..•.••.•.• : '1,'
10Y 11 dem Idem Idem "',
10 Y 11 dem... Salamanca.......... . Reconocer un recluta ••. '1
(
Levantamiento de los Pla~
F
-' . M 1 d I "'___ . nos de los terrenos ofre-) =enco art n e a J:o:lUI- • •
.,¡ I 'IOYllllrdem .... IM«hn.delCampo........ ) CI?OS por el Ayunta-
era ~ r r miento para el campo d
. tiro ••••••••••..•• ·
\
ReCOnOCer casetas ear.b~'­
neros de Gejo, La Cand.
C . d d . YTres Marras y tom
, ]os~ Gonz6.lea Alegre. • .••• 110 y 11 \ ~~ .• /Alcailices (Zamora)..••.. "1 d.atos necesarios redae-I ngo.\ clón presupuestos co
rresponditntes repar.-
ción de las mismas ••. , .
t
lntervenir subasta par at
10 y 1lllVall.dOlidlMedina del Campo •..••.• cont~atar ~I servicio de
subslstenCl... •••••••.
lSaJaman _1 . . ~pasar la revista de comilla-/
10 y 1I I ca ..... \Ciudad Rodngo.......... rio del mes actual .••.• (
10 Y 1IIJIdem •••. lldem •.•...•.•.. , .••.••••1Intervenir la entrega de~1
los servicios administra-
tivos ..•..•••.•••••.•
El mismo••.•••••..••. , •.. 'IIOY IIlfem .•. s.!jar .•.••.....••..•.•• Interv~nir e! concurso dsubSIstenCias.. •.•• .•El mismo . 10 Y 11 dem. •• Ciudad Rodrigo... • .•..• Intervenir pago de los ser-
vicios de Intendencia •
. ' )Intervenir los servicios de)





.. - ----- ..:-:-= la qal prlnotpla l' ID q1l1 ter1llllaro !
41 la doadl 'no lapr Oollll1ll6D ooallrlda I I ¡ I I ~
lt. ooa1ll6ll (.,... .....
.- I I 1--
24 alladolid Medina del Campt>........ onducir caudales••.•.•. I I sepbre
24 oro.•.•• Zamora.................. dem ••..• ·•· •• •• •• ·····1 1 idem .
24 aman-
" ca Ciudad Rodrigo •••.•.••.. Idem .....••••,' •..•.••. I II!dem.
Idem Gijón, 49 11.<1' temente.1 ' Lucas Sá'llchea Rodrigues 110 y 11 ·jón Oviedo Cobrar libramientos ' I 1¡ldem
Reg. Caz. Albuera, 16.ofC d t l' Daniel Cáceres y Ponce del \Sa1&man - U-" d l Cam )Reconocer el campo del 2]II'demCab a olllan an e. L-.L 10 Y111 ......lDa e po........· lItrucc'ó I •
. . .••..•.. . . . . • "",n ...• , ••...• ••••.• ,ca. . • . • ID 1 D • •••••••• • I
dem ' 'lcaPitán •.. ' '1' Manuel Gómea Martines•.•• ' 10' "I~em \s.!jar .•... , ' •••.•...••• '1IAsisti~ al corso de tiro de, .Arttllerla ••••. . •.••• ,1 IlIdem.
dem 1.lrteniente. ) FernaDdoAparicio Alvares. 10Y" Ptledina
dem Ia.• teniente.. I , ]eslls Martfn MarlD 110 ' "1 ~-:~lldem •••••.•.•.•.•.•.. , ·I~dem.. .•.•. . •..• ····IIII~dem .119 14
ca Idem hdem........ 1 ldem .!19Q
Zona de Valladolid, 45'11.1 ' teniente "1 D. Cesáreo San Alejandro•••.•
Idem Zamora, 46.....• Capitán..... ,Pedro Bartolom~Blanco •.•
Idem Salam.nca, 47 ••. 2. o teniente , Rutino Garzón Sáncbea, •.••
. IM.o obras mi·Idem Ciudad j{odngo. litares •.•..
I
Intei'!ención Mil. ,.a/C.oGuerra I,al , Santos BlascoSu.irea ......•
reIl6n .••.••.••...•
6.· reg. montado de Ar-
tlllerl•....•••••..• : Icomand.nte.
Idem •• • . • • . • . • • . . . .. CApitán •....
Colegio de S.ntiago •• M~dicC' 1.° .•
Com.· Ingenieros de!Capit.in ..
Valladolid ...•••..•
Idem •...•...••
Idem .•.•...•..• : .•.•
Idem . •. •. • .•...•••. ICom. Guerra,ID. Atilano Murua No....l.. ..•.
Idem. , ••••...•..... 'IOtro 2.·.... '1' ]oaquln Torres Crespo ••...

















C'retUf¡T. Excmo. Sr.: Efeotuad& por el I.ebor&-




Sf,ñores Capitanes generale8 de la. primera 1 quin-
ta regiones.
Sedores Interventor general de Guerra .1 Director
de la F6brica militar de subSÍBtenciaa 'de zara.-
goza..
SIa:I6I •• SOldad lIIUIar
8ei'ioree Oapit&nes generales de 1& primer&, Ilegund&,
terce1"&, cU&rt&, quinta, sexta. y séptima. regiones,
Alto Comiea.rio de ElIpafta en M&rruec08 1 Co-
m&ndantes generales de Melilla y Ceutn..
8elior Interventor general de Guerra.
R.,luldn q.' " elttl
D. Antonio Mulioz GafoSa, del hoepit&1 de Alhu08maa.
• EdU&rdo Ramos Ord6lieE, del regimiento Infan-
teda. de San Quintfn, 47.
• Pablo Se.lado Fernández, de eventn&lidades en
la. sexta región.
• Amador Ari&II Rodrfguez, de eventualidades en
la. segunda. regi6n.
~ Ramón Raiz Martínez, del 4.0 Depósito de C&-
ballos Sementales.
" Lorenzo Puncel Pérez, de eventualidades en 1&
primera región.
• Florentino L6pez López, de la Comandanci& de
Artillería. de Ceuta.
~ José Carpintero Rigo, de 1& cuarta. compañía.
de la brigada de trop&8 de Sanidad Milita.r.
.,. Jooquin Benito AzorÚl, del regimiento lanceros
del Rey, 1.0 de Ca.ba11erfa.
.,. Fernando Fernández Boelt&, del regimiento In-
f&nterfa. de Burgos, 36.
.,. Pascual Pérez Carbonell, del regimiento Infan-
tería. de España, 46.
• Francisco Fernándes Cogolludo, 8eCl'tlt&rio de 1&
Jefatum de 8&nidad Militar de Melilla.
:M;&drid 10 de noviembre de 19H.-Echa.güe.
8UBSI8TENOlU
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA.OIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder la gratificación &nual de 600 pesetaa, co-
rrespondiente á. los seis años de efectividad en
su empleo, á 101 doce médicos primeros de Sani-
dad Militar que á continuación 8e relacionan, suje-
tánd08e el percibo de dicho devengo, que empezará
á. contarse desde primero del corriente mee, á lo
prevenido en la real orden circu1&r de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34).
De re&l Ol'den lo dig\Q á V. E. po.r8: su conocimien-
to y dcmAa efectOtl. Dioa guarde á V. E. much08
alioe. Madrid 10 de noviembre de 19H.
EafAoIl!
Excmo. er.: El Rey (q. D. l.) le ha serrido
disponer que por la Fábrica milital' de subsÍBtenciu
de ~oza se remesen al Parque de Intendencia
de ellta. "OortP- 600 quintales métricos d.e harina, apli-
cándOfle los gastos de ellte servicio al capitulo a.o,
arto 1.0, cSub8istencias., de la sección 12 del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. 'Dios guarde á. V. E. mucholl








































© Ministerio de Defensa
410 11 ele noviembre de 1914.
.
D. O. a6m. ..
ral ~ lu t.&rifae vipntes para. 101 servicios far-
macéuticos militares, y form.a.da.a otras nuevae, co-
rrespondientes á los diverllos lluministros que como
prenden, y al valor intrínseco de la..~ primera~ ma-
teria8 y medicamentos. el Hey (11. D. g.). de acuer-
do con lo informado por la .Junta. facultotiva. de
Sanidad Militar, ha tenido á bien nprobar laa ta-
rifas de referencia y las modificacioneH que con esta
a.probación se introducen cn el catálogo y formu-
lario vigentes, al (lue 151' adicitJnan rroductoll, for-
mas y preparaciones que antes en é no figuraban
y del que se eliminan otros qll'~ h:ln ~ído en des-
uso ó han sido sustituidos ventajosamente. Es asi-
mislDo la volunt.-ui de ~. ~1. 'lile se proceda á. la.
impresión y circulación de la8 tarifas mencionadas,
y que al drcularse se ac()mpañen también las fór-
mulas de elaburadón de los medicamentos oficina-
les que se aumentan al catálogo y lIna. ·liHta de
las adiciones y supresiones en el mismo introducidas.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocjmi~n­
to y de~ efectos. Dios guarde á. V. E. muchos




SIdI d. 1IS1rICdII. IldIIDlll111
I ti......
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que 10s jefes y oficiales de Clle cuerpo com-
prendidos en la siguiente Tt~laci{,n, 'lIlC colilienz:l. con
D. Eugenio Esperón PU<lnte y termina con D. An-
gel Montero Ferná.ndez, pa.~en tí. Hervir los destinos
que en la rnillma llC lel! señalan.
De rea.l orden lo digo á. V. E. pH.ra su conocimien·
to y ~emáB efectos. Dioa guarde ií. V. R mnchos
&1\08. Madrid 10 rll' noviembre d(~ 1914.
ECIIAGÜr.
Señor Director gl'neral de (.lRrahillero".
lWñorcll Gllpit.nlWIl ~cn'~rnlpll dI' In 8C!l{lIrll!a, tl'r('erot,
(,1Ia.rta, 'luinta y octava re¡cjonrs y ,le Balearcs.
R~lncídn qu~ S~ rita
Comandantes
n. E~enio E~pcr{¡n Pllente, de la. (:omnnr!¡¡.nl'Ía cle
Granada, á la de AIlC~im..'1.
» .Jllan VillegaJI Lim61l, de la. G<,mauc1nncia. d.' Al·
geciras, fl la do Hnclva.
» ,Jenaro Femenía Eselaper, de In ComarHlanria. (11'
Hnelva. á la de Granada..
Capitanes
D. César de Blanco Garrorcna.. ele la <.~mnalldanl'Ía
, de G~rona. á. la de '·alf'ncia.
» Enrique Bosc'h Grasi, de la Comandanc'ia ni' "a-
leneia, á la de ('.erona.
Primeros tenientes
D. Luis Ra.m.aj06 Ortigosa.. ingresa<:lo, del regtmlen-
to Infantería de Ba.ilpn. 24, á la Comand;¡.n-
cía de Algedras.
» Jenaro Gutiérrez Alarcón. asoendido, de la Co-
mandancia de Sevilla, á. situación de exce-
dente en dicha. capital. afecto á. la misma Co-
lmandancía..
» Anutaaio Colino .Mayor. en situa.eión de exce·
dente en Granada.. .á a.cth·o á la Comandan('ia
de Almerín . .
» . Daniel González (},)nzález, "upernumerario en Pon-
. te"edra, á acti"o á la ('omandanei.'l de Al-
~ciras.
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D. J:o·.lipe Ipea 8ánchez, de 'la Comandancia de Te.-
rra«ona., 6. la da Almería. ,
» .Julián Lór7. Se,;lJa, de la Comandancia de Al-
merla. la de Pontevec1ra.
;. ~Iá.ximo Mata Peñaha. de la Coma.nc1ancia de
Ciranada, á la de Tarm-gona.
" Fructllotlo Olivares Ber.íBtcgui, de la Comandan·
cia de Almería.. á la. dé Granada.
(;lIstavo Blanco Salillas, de la. Comandanda dl.'
Tarrngona, á. la de Hueeca.
Luis Villa.lba Escudero, de la. Coma.ndancin. de
AIgeciTaB, á la de Tarragona.
Segundos tenientes (E. R.)
D. (;'regorio Matos Lópcz. ascendido, de la Coman·
dancia de Yalencia, á, la de MaJlorc..'\,.
.José S~nchez López, ascendido, de L'1 Coman-
dancll.l. de Huelva., á, la de Orelllle.
.Terónimo Calzada Cajide, ascendido, de la Co-
mandancia de Orense, á, la de Sevilla..
» Esteban Urizal Salmerón, de la Comandancia de
Mallorca, fl, la de AI~ciras.
» Angel Montero Fernández, de la Comandancia. de
AlgeciTaB, á. la de Huelva..
Madrid 10 de noviembre de 1914.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner qu,~ los oficiales del Cuerpo auxiliar de Oli·
cina..~ Militares comprendidos en la siguiente re-
laoi6n, que da principio con D. Zac.a.rías &las Puig
y termina con D. Gi!rardo Clotet Herranz, ~n
á servir los destinos y á las situaciones que en la.
misma llC les señalan.
De real orden lo digiQ á. V. :K para. !lU conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1914.
EatAoú~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Ce.pita.nes genernJell de la. primem, le-
gunda, tercera, cuarta, sexta y octa.va regionel y
(~ Ba.lellJ'e1l, Dirc<'tor genem.l de Cda. Cab8.llar y
Remonta, Comandant.e", j:(cnera.les de MeliUJ¡ y dI'
IArachc (, Interventor ~eneml de Guerra.
R~IQcidn qu~ le cita
Oficial primero
D. 7.a('~'l.rllUl Solas Puig, lUIccndiuo, de la Subinsrc-
ción de 1M troJXls de la tercera. región, la.
misma.
Oficiales segúndos
D. s,'l.ntíago Orti7. Rodrfguez, del Gobierno militar
de Lérida, á. la <AJ.plta.nía general dI' la. cuar-
ta re~ión.
~ ,José de la Torre G6mez, de la. Intervención gene·
ral de Guerra, á la Subinspección de las tro-
pas de la sexta región.
¡, Diego Ollero Morente, de la Subillllpección -de
las tropas de la sexta regi6n, á la Interven-
ción general de Guerra.
1> Rafael de Gilrona Vera, de este Ministerio, ¡,.
la Comandancia ~neral de I.ara.che.
Francisco Velasco Muñcy¿, aacendido, de la Subins-
pección de las tropa8 de la segunda regi6n,
á la misma.
n. Juan Bantista IzpislÍa. Caro, de la Subinspección
de la8 tropas de la octava región y pres~­
do sen'icios ~n comisión en la de la pn·
mera, á. la Subinspección de las tropas de la
primera región, de plantilla.
Ricardo Cánovaa Chalud, de la Capitanía ge-
D. O. ÜID.. 118 11 de Donembre de 1914.
neral de la sexta. l'egi6D, a.1 Conaejo Supremo
de Guerra y Marina.
D. Geranio AlareólI VaJdé!l. 8.8cendido, de Ja. Ca.-
pitanía general de la octava regi6n, á L'l. Subills-
pecci6n de las tropas (le la. octava ret:{i6n.
~ Gr~orio Salcedo Bemto. a.Ilcenuido. de L'l. Di-·
recci6n general de Crla Cab:tlla.r y Remonta,
á la Capitanía general de la. sexta regi6n.
.José Cortacan8 .Botella, 3.Ilcendido, de la. Capi-
tanía general de Balp..area, al Gobierno mi-
litar de Léri&.
" Gera.rdo Clotet lIerranz. aacendido, de La. Co-
mandancia general de Melilla., á la Ca.pitanfa
general de la sexta regi6n.
•Madrid 10 de noviembre de 1914.-Echagüe.
DISPOSICIONIS
de la Subsecrebrla y secciones de este Ministerio
'1 de ... Dependencias centrllet
DEBTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Mini8tro de la. Guerra
~e ha. servido disponer que 108 individuos que !le
oitan en la. 8iguiente relación, pasen á. servir los
uelltino!l que en la misma se les señala., verificá.n-
dose el alta. y ba.ja. corre8pondiente en L.. pr6xima
revist." de comisarío.
Dios ~lIarde á. V.. ' muchos añOA. Madrid 10· d"
noviembre de 1914.
K1 Jer. dele Beooi6D.
Vicent, Ma'Quina.
fiel\or...
¡';xomos. t;etlOrell Cupité.n general de 1& primera re-
gión, Interventor general de Guerra y Diredor de
]a, F;'¡cuela de }t4uilaoiólI milit.ar.
Andrés Ahijóll Carretero, de la Etlcuela. de &luila·
ción militar, al re¡imiento Lanceros de la. Reina.
Teodoro Ascn8io Nebril, de la. misma., al mi8mo.
Francitlco López Tripiana. de la misma. ¡ti reJ.,ri-
miento de Húsares de Pavía.
Francisco Camacho Bory, del reE'mient,o l..anceros
de la Reina, á la Escuela de uitación militaol".
\,ictoriaDo L6pez Sánchez y Sá.nc lez, del mi8mo.
á la misma.
Rafael SaJas Pérez, del mismo, á. la mi8ma..
Valentín Alvarez Miaja-Basearan, del mismo, Íl la
mi8ma..




Vacantes en el grupo de tabore8 de Alcaza.rqui-
vir dos plazas de herrador de segunda cla.se, con-
tratad06, dotadas con el sueldo anual de 1.200 pe-
setas, derechos pasivos y demAs que conoede la le-
gislación vigente, de orden del Excmo. Sr. Mini8-
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1
tra de 1& Guerra. se anuncia.n la8 OpolllCIOne&, " fin
de que 1011 'lue reunan lall condiciones que JI8l'a GeU-
par\;tlI lIe eXigen por el rl!g\amento de 21 de noviem·
bre de 1884 (C. L. n,úm. 381), dirijan SUll inlltan-
cias al señor coronel primer Jefe de la. Comandan-
cia de Artillería de J..arache, en el término de vein-
te dfa.'l. {¡, cantar desde e!lta. fecha. á. la8 que acom-
pañarán lr'8 certifi<'ado!l que acrer1iten su persona.-
lidad y conduc!... , experlid08 por autorirla.des loca.-
les. así como el 80 aptitud por l~ CUt'rp08, ell-
tableciwient~ 6 empresa.~ pa.rlicula.re~ en que ha.-
yan servido.
lladrid 9 de noviembre de 1911.
El Jef. dflla 8eeclÓD•
uandro CubUÚJ
•••
SlCdO. •• IUlnCCIII. IedlDlall
ItI.....
LICENCIAS
En vista. de la instancia promovida. por el aJum-
110 de esa. Aca.demia D. Eduardo .Bens Armayor, y
del certificado facultativo que acompaña., de orden
del Excmo. Sr. ~linistrl> de la Guerra se le con-
cede un me!! de licencia por enfermo para. Cádiz.
Dios guarde á. V. S. muchoR a.ños. Madrid 6 de
noviembre de 1914.
El Jefe de le 8eeel6D,
R,ICtVdo A,alJlJz
Señur Director de la Aca.clemia rle Infa.nterfa.
Ex(:mos. ~eflOreH Capit<lllell genel1llell de la prime-
ra. y. I!q~ullda regioncl!.
-------_ _--------
COlISIJa SaDre.a di Illrra liarla
)o~xcmo. Sr.: E"t(· Consejo Mupremo, en virtud de
1n.lI faculta.deH que le e8tál1 conferidaa, ha 'exami-
l1allo 1'1 experlienle promovido por D. ~08fl Darnell
Heñí·, en solicitud de lllle se le tra.nllmltn. una pen-
sión del Te!!oro 4.ue le fl1í~ otol1{'8da á su madre
Doña Harnona Reñé J'.lgés en 1~ de oct';1bre de
lOO!; (D, O, núm. 236), en concepto de ViUda. del
teniente coronel de Infanterín, retirJ.do, D. José Dar·
ne)) é .Iglesias, pero como el recurrente ~ació. en
2; dt' mavo de 1891. resulta que al monr dICha
8eñora en "14, de noviemhre de 1913 cra ma.yor de
I~ 22 años, edad fL la. qne cesan 1.'\8 pensiones del
Tesoro para los huérfanM, 8egún dispone el articulo
ii9 dE'l proy('cto d,~ le.\" oc 20 de _ma.\"o de 1862,
pucsto en Vi?;M por el art.ículo la de la. le~ de
vreBupuesll16 rle 25 dc junio de 1861. En :lU VISta,
~ acordó en 29 d,' ocLuhre último desestimar la
illstancia mol intl'reA....t1o por C:tl't"CN rle derecho á lo
que solicita.
Lo qUE' de orden dE'1 Excmo. Señor Presidente ma·
nifiesto á Y. E. parn su conocimiento y el del
interesado. Dios guante á V. E. ronchO!! añ08. Ma.-
rlrirl 6 <le novil"mbre de 1914.
El General 8eere&arlo.
GGl>Ñl bt6t1
Excmo. S<-ñor General Goheruador militar de &1'-
celona.
411 11 de nO'riembn de 1914. D. D. D6Ia. ~
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en TÍrtud de
1&8 facultádes que le e.lltAn conferidu, ha. eDmi-
nado el erpediente promovido por D.- :Maria. del
ADlpa.rO Peula. y Saridov6.l, en solicitud de que lle
le otorgue una. penaión de las llamadas del Tesoro,
en lurr de la del Montepío que disfruta., en aten-
ción que su padre alcanzó el empleo de capitá.n
con anterioridad" al 22 de octubre de 1868, y aun
cuando tal extremo resulta confirmado, 'se acordó
en 6 del mes anterior no acceder á lo que se pide
~r tratarse de un señalamiento anterior al 4 de
Julio de 1890 y oponerse á. ello la real orden de
6 de febrero de 1892 (C. L. núm. 46).
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Lo que de orden del 'Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto lo V. E. pe.m 8U conocimiento y el de lA
interesada., que vive calle de Elvira núm. 72. Dioe




Excmo. Se~or General Gobernador militar de Gr&-
nada.
